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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general la influencia 
del Coaching empresarial en el desempeño laboral  de los trabajadores del Centro 
Médico Naval Cemena en el distrito de  Bellavista. Para ello, se realizó una 
investigación correlacional - causal donde la población de estudio estuvo 
conformada por 500 trabajadores del Centro Médico Naval Cemena, y una 
muestra de 217 trabajadores. La técnica e instrumento utilizados para la 
recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario conformado por 24 
preguntas en la escala de Likert. El instrumento se validó a través de la técnica de 
Juicio de experto  y su confiabilidad se realizó a través del coeficiente de alfa de 
Cronbach. Para medir la correlación de las variables se utilizó la prueba 
estadística de Spearman. Finalmente se aceptó la hipótesis de investigación: El 
Coaching influye en el desempeño laboral  de los trabajadores del Centro Médico 
Naval Cemena en el distrito de  Bellavista. 
Palabras Clave: Coaching empresarial y  desempeño laboral 
 ABSTRACT 
The present research had as general objective the influence of business 
coaching job performance of workers Cemena Naval Medical Center in the district 
of Bellavista. Causal where the study population consisted of 500 workers 
Cemena Naval Medical Center, and a sample of 217 workers - for that, a 
correlational research was conducted. The techniques and instruments used for 
data collection was the survey and questionnaire comprised of 24 questions on the 
Likert scale. The instrument was validated through the technique of expert 
judgment and reliability were performed using Cronbach's alpha coefficient. To 
measure the correlation of variables Spearman statistical test was used. Finally 
the research hypothesis is accepted: Coaching affects job performance of workers 
Cemena Naval Medical Center in the district of Bellavista. 
Keywords: Business coaching and job performance. 
